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и доставки документов 
для поддержки научных 
коммуникаций в России
Реферат. В современных условиях расширения электронной среды в процессе обслуживания по меж-
библиотечному абонементу (МБА) и доставке документов (ДД) возникает ряд проблем, от успешного 
решения которых зависит развитие взаимоиспользования информационно-библиотечных ресурсов, 
содействующее научным коммуникациям. В целях определения ориентиров прогрессирования МБА 
и ДД выявлены компоненты, которые могут активизировать деятельность. К ним относятся: полнота 
комплектования фондов; обновление законодательных документов; технологические подходы с при-
менением автоматизации и информатизации; организационно-технологические вопросы (регламен-
тирующие документы, оперативность выполнения заказов, предотвращение отказов, оптимизация 
платных услуг, доступность статистических показателей работы).
Рассмотрены основные пути, способствующие адаптации подразделений МБА и ДД к формирующимся 
условиям в электронной среде и последующему обновлению. Обращается внимание на необходимость 
установления взаимодействия подразделений МБА и ДД с Национальной электронной библиотекой, 
соблюдения юридических норм при оцифровке документов, доступности электронных документов 
пользователям МБА и ДД. Предлагается разработать новый ГОСТ по МБА и ДД, закрепить единые 
нормативные сроки обработки заказов, контролировать оперативность их выполнения, выработать 
предупредительные меры, направленные на устранение превышения сроков. Оперативность ДД 
диктует необходимость создания унифицированного перечня формулировок отказов, возобновле-
ния порядка перенаправления отказов по причине 
«единственный экземпляр не выдается по МБА» от 
одного исполнителя к другому. Взимание платы за 
отказы следует признать неоправданным, так как 
заказчик не получил требуемый документ. Сбор и 
доступность статистических показателей деятель-
ности МБА и ДД позволит получать и изучать ко-
личественные и качественные характеристики про-
исходящего. Предложенные акции направлены на 
оптимизацию МБА и ДД России. 
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Межбиблиотечный абонемент (МБА) и до-ставка документов (ДД), как и другие направления библиотечной деятельно-
сти, трансформируются в условиях сокращения 
финансирования библиотек, уменьшения числа 
печатных изданий, соблюдения правовых норм 
и распространения электронной информации и 
документов [1]. Пользователь, оформляя заказ по 
МБА и ДД, надеется на оперативный и положи-
тельный ответ. Сегодня этому способствуют раз-
личные информационные источники и способы 
доставки документов. В целях совершенствования 
МБА и ДД и расширения научных коммуника-
ций необходимо выработать стратегию развития 
инноваций в предоставлении документов [2]. Рас-
смотрим компоненты, которые позволят активи-
зировать эту деятельность:
● полнота комплектования фондов;
● обновление законодательных документов 
(системы обязательного экземпляра и авторского 
права, Национальная электронная библиотека);
● технологические подходы с применением 
автоматизации и информатизации;
● организационно-технологические вопросы 
(регламентирующие документы, оперативность 
выполнения заказов, предотвращение отказов, 




ская библиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН) проводит исследо-
вания по актуальным вопросам библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения. Особое место 
занимает изучение проблематики комплектования 
фондов, от которых зависит вся библиотечная рабо-
та, в том числе обслуживание по МБА и ДД.
Исследовав поток научных изданий за 2009—
2012 гг., представители отделов комплектования 
выявили, что произошло снижение общего объ-
ема поступлений научной, переводной, учебной 
литературы для вузов, а также по названиям [3]. 
Половина изданий для высшей школы не име-
ет статуса рыночного ассортимента, реализуется 
внутри учебных заведений и почти недоступна 
для российских библиотек. Наблюдается возрас-
тание доли малотиражных изданий (30—45%) [3, 
с. 13], которых немного представлено на книжном 
рынке и в составе обязательного экземпляра (ОЭ) 
Российской книжной палаты (РКП).
После всплеска в 2013 г. темпы обновления 
фондов ГПНТБ СО РАН отечественными издани-
ями значительно снизились. Влияние оказали 
следующие факторы: прекращение централизо-
ванного комплектования библиотек научно-иссле-
довательских учреждений СО РАН в результате 
реформы РАН; секвестирование бюджетного фи-
нансирования; сокращение подписного реперту-
ара отечественных и иностранных журналов. Это 
отрицательно сказалось на показателях посещае-
мости и книговыдачи, в том числе по МБА и ДД. 
О схожих проблемах в комплектовании фондов и 
важности получения документов по МБА и ДД пи-
сали представители Библиотеки по естественным 
наукам (БЕН) РАН [4, с. 14—15].
Вместе с тем проявляются и положительные 
тенденции. Так, все более заметным сегментом 
российского книжного рынка становится цифро-
вой контент книг. Активно предлагают свои ре-
сурсы электронные библиотечные системы (ЭБС), 
предоставляющие онлайн-доступ к защищенным 
файлам тематических комплектов [3, с. 16].
Исследователи ГПНТБ СО РАН отмечают, 
что наблюдаются перемены в прежней системе 
научно-технической информации [3], ресурсы 
которой запрашиваются отечественными и за-
рубежными пользователями системы МБА и ДД.
Обновление законодательных 
документов
Система обязательного экземпляра. С 2012 г. 
острой темой в профессиональных обсуждениях 
издателей и библиотекарей стало реформирование 
закона «Об обязательном экземпляре документов» 
[5] с целью введения понятия «Электронная копия 
печатного издания». В 2013 г. исполнилось 230 лет 
появлению ОЭ в России на законодательном уров-
не, что позволяло регулярно и полно комплекто-
вать фонды крупнейших библиотек страны. Между 
тем отмечалась заметная степень нарушения этого 
закона, которая по разным оценкам составляла от 
20 до 30% [6, с. 22—23]. Это обусловливало рост 
числа отказов по МБА и ДД.
Некоторые разработчики закона «Об обяза-
тельном экземпляре документов» рассматривали 
электронную копию печатного издания как ос-
новной источник комплектования Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). Были предло-
жения отнести ее к источнику долговременного 
национального культурного наследия в архиве 
печати — РКП, при этом издатель (правообла-
датель) может обратиться в национальный ар-
хив с запросом об использовании электронной 
копии, переданной на долговременное хранение. 
В то же время две ведущие национальные библио- 
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теки Российской Федерации — Российская го-
сударственная библиотека (РГБ) и Российская 
национальная библиотека (РНБ) последователь-
но выступают за широкий доступ читателей к 
обязательным экземплярам печатных изданий в 
электронной форме при неуклонном соблюдении 
всех норм авторского права, закрепленных в ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  
Система авторского права. В соответствии 
с Федеральным законом № 35-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
иные законодательные акты Российской Федера-
ции» [8], вступившим в силу в 2014 г., общедо-
ступные библиотеки вправе создавать единичные 
копии документов, в том числе в электронной 
форме, в целях обеспечения сохранности и до-
ступности для пользователей: 
● ветхих, изношенных, испорченных, де-
фектных документов; 
● единичных и (или) редких документов, ру-
кописей, выдача которых пользователям может 
привести к их утрате, порче или уничтожению; 
● документов, записанных на машиночита-
емых носителях, для пользования которыми от-
сутствуют необходимые средства; 
● документов, имеющих исключительно на-
учное и образовательное значение, при условии, 
что они не переиздавались свыше десяти лет со 
дня выхода в свет их последнего издания на тер-
ритории России;
● утраченных или испорченных документов 
(а также предоставлять их другим общедоступ-
ным библиотекам, утратившим их по каким-либо 
причинам).
Копированию подлежат отдельные статьи и 
малообъемные произведения, правомерно опубли-
кованные в сборниках, газетах и других периоди-
ческих печатных изданиях, короткие отрывки из 
иных правомерно опубликованных письменных 
произведений (с иллюстрациями или без иллю-
страций). Библиотеки, получающие экземпляры 
диссертаций в соответствии с законом об ОЭ доку-
ментов, вправе создавать единичные копии таких 
диссертаций, в том числе в электронной форме, 
в целях обеспечения их сохранности и доступ-
ности для пользователей [8]. Библиографические 
ссылки на использованные отрывки должны быть 
обязательны.
Изучением проблем авторского права при-
менительно к МБА и ДД занимались специалисты 
ГПНТБ СО РАН [9; 10]. Рассматривались вопро-
сы соблюдения авторского права и возможность 
выполнения технологии электронной доставки 
документов (ЭДД), которая внедрена в крупных 
библиотеках России с 1994 г., т. е. до вступления 
в силу части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (2008). Применение информа-
ционных технологий в МБА и ДД придало новый 
импульс развитию межбиблиотечного обслужи-
вания и одновременно опередило регулирование 
правового сегмента по интеллектуальной собствен-
ности. Авторы представили краткий обзор более 
20 публикаций известных специалистов в области 
библиотечного дела и права; осветили сложности, 
возникавшие в период 2000—2014 гг. при обслу-
живании пользователей библиотек России. Приве-
дены ссылки на законодательные акты, которыми 
следует руководствоваться, начиная с 2014 года.
Благодаря правовым нормам, изложенным в 
Федеральном законе в № 35-ФЗ [8], библиотекам 
страны сегодня удается легитимно выполнять за-
казы пользователей по технологии ЭДД.
Национальная электронная библиотека. 
17 сентября 2015 г. Правительство РФ внесло 
в Государственную Думу РФ законопроект о соз-
дании государственной информационной системы 
(ГИС) «Национальная электронная библиотека» 
(НЭБ) [11], нацеленный на формирование единого 
электронного собрания полных текстов научных, 
образовательных, культурных ресурсов и обеспе-
чение свободного, равного, всеобщего доступа 
к оцифрованным документам на всей территории 
России. На заседании круглого стола «Взаимодей-
ствие НЭБ с библиотеками-участниками», кото-
рый состоялся 31 мая 2016 г. в РГБ, обсуждалось 
наполнение контента по научно-образователь-
ной тематике; оцифровка художественных про-
изведений, лучших образцов детских книг, нот, 
нормативных, методических документов [12]. 
Для того чтобы ресурсы НЭБ стали полезны пред-
ставителям научной среды, необходимо иметь 
возможность определить индекс цитирования. 
Технические решения по поиску, обработке ин-
формации, разграничению прав и предоставлению 
максимального доступа, применяемые в НЭБ, 
предусматривают соблюдение всех требований 
законодательства.
В 2016 г. вступил в силу Федеральный закон 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О библиотечном деле” в части создания фе-
деральной государственной информационной си-
стемы “Национальная электронная библиотека”» 
[13]. В законе «О библиотечном деле» появилась 
новая статья «18.1. Национальная электронная 
библиотека», в которой названы участники НЭБ 
(государственные, муниципальные, образователь-
ные, научные библиотеки и др.), обеспечивающие 
хранение книжных памятников и федерального 
электронного ОЭ документов, прописаны возмож-
ности доступа реальным, виртуальным пользова-
телям, физическим лицам, осуществляющим до-
ступ к НЭБ в библиотеках и через Интернет [14]. 
Статья «19. Участие государства в обеспече-
нии координации и кооперации библиотечного 
обслуживания» закона «О библиотечном деле» 
гласит, что государству отводится роль по сти-
мулированию и созданию условий для взаимо- 
использования библиотечных ресурсов (межбиб- 
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лиотечный абонемент, сводные каталоги, автома-
тизированные базы данных (БД), депозитарии) 
[14]. Итак, можно надеяться, что сообщество би-
блиотек России найдет правильное решение о до-
ступе к объектам НЭБ в процессе обслуживания 
по МБА и ДД коллективов (организаций, пред-
приятий, учреждений).
Технологические подходы  
с применением автоматизации  
и информатизации
В настоящее время в России и за рубежом си-
стемы МБА и ДД многих библиотек используют 
автоматизированные режимы работы [15; 16]. С по-
явлением ОЭ электронной копии печатного издания 
и функционированием НЭБ в России обязательно 
возникнут вопросы использования оцифрованных 
изданий по МБА и ДД. Неизбежно придется вы-
страивать пути взаимодействия всех библиотек с 
НЭБ, чтобы полноценно обслуживать коллектив-
ных и индивидуальных пользователей, определить 
привилегии библиотекам — участницам НЭБ в вы-
полнении заказов, вести интегрированный поиск 
библиотекам-участницам по ресурсам.
К 2020 г. многие издатели прогнозировали 
рост выпуска большинства изданий только в циф-
ровом формате, включая научные. В этом случае 
предстоит решать новую проблему в информаци-
онном секторе России, в том числе по МБА и ДД. 
Поскольку мировой тенденцией является инте-
грация служб МБА и ДД на основе существующих 
автоматизированных систем (АС), то в России 
обращаются к опыту библиотек Великобритании 
[17], Италии [18], балканских стран [19].
Доступ к электронным ресурсам в фондах биб- 
лиотек открывают многие зарубежные коллеги. 
Например, в Норвегии к оцифрованным книгам, 
опубликованным до 2000 г., пользователи имеют 
свободный доступ. Студентам, сотрудникам уни-
верситетов и колледжей доступны материалы, 
защищенные авторским правом. Как показал ана-
лиз, данная услуга не нанесла вреда издателям, 
поскольку правообладатели ежегодно получают 
вознаграждение в зависимости от количества 
страниц, просмотренных в библиотеках. Британ-
ская библиотека практикует с 2013 г. использова-
ние электронного ОЭ [20, с. 43].
Организационно-технологические 
вопросы
Регламентирующие документы. РГБ в те-
чение многих лет является головным центром 
Национальной системы МБА и ДД РФ. До начала 
2000-х гг. в сфере МБА действовал ГОСТ 7.31—89 
«Единая государственная система межбиблио-
течного абонемента», который регламентиро-
вал единообразие в организации обслуживания 
пользователей, в 2003 г. появились: «Положе-
ние о национальной системе межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов Российской 
Федерации» [21] и «Порядок функционирова-
ния национальной системы межбиблиотечного 
абонемента и доставки документов Российской 
Федерации» [22]. Указанные документы являют-
ся основополагающими при выдаче и получении 
документов на межбиблиотечном уровне, но они 
требуют корректировки, чтобы актуализировать 
ряд изменений в оказании услуг, которые появи-
лись после 2003 года.
В 2014 г. секция МБА и ДД Российской биб- 
лиотечной ассоциации (РБА) инициировала пере-
смотр «Положения…». Поступившие от коллег 
предложения обсуждались на РБА в 2016 г. [23], 
в дальнейшем предстоит придать документу офи-
циальный статус в целостной системе МБА и ДД 
России.
Возможно, следует разработать новый ГОСТ, 
чтобы аккумулировать ценный опыт, накоплен-
ный ранее, и отразить развивающиеся технологии 
последнего 20-летия в функционировании ДД, 
МБА, ЭДД в современных реалиях.
Оперативность выполнения заказов. Как 
показал анализ сроков выполнения заказов МБА 
и ДД, в ряде случаев и по многим причинам от-
веты доходят до пользователей через длитель-
ные промежутки времени. Например, читате-
ли ГПНТБ СО РАН в 2013—2015 гг. получили 
от информационно-библиотечных организаций 
России электронные копии, срок доставки кото-
рых длился три дня (в 2013 г. — 69%, 2014 г. — 
52%, 2015 г. — 33%). За три года в среднем 48% 
цифровых копий доставлялись в Новосибирск 
долго, несмотря на электронные возможности. 
Как известно, для доставки электронных копий 
внутри страны и из-за рубежа нет технических и 
экономических ограничений, используя АС, за-
казы можно выполнять очень быстро. Например, 
Центр доставки документов Британской библио- 
теки (British Library Document Supply Centre, 
BLDC) уже в 1996 г. обеспечивал ЭДД конечному 
пользователю в течение двух часов [24]. Способ-
ствуют оперативности выполнения заказов по 
МБА и ДД различные объединения: Онлайно-
вый компьютерный библиотечный центр (Online 
Computer Library Center, OCLC) в США; Между-
народная система ДД между государствами бас-
сейна Северного моря, координатор Nordinfo; 
Консорциум SUBITO (итал. — быстро, скоро), 
объединивший научные библиотеки Германии, 
Австрии и Швейцарии.
Благодаря интеграции ресурсов зарубеж-
ных библиотек через SUBITO за один сеанс осу-
ществляется поиск по широкому тематическо-
му профилю и заказ документов у любого члена 
Консорциума. Копии статей, глав, разделов из 
документов доставляются в подразделение между-
народного межбиблиотечного абонемента (ММБА) 
Государственной публичной научно-технической 
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библиотеки (ГПНТБ) России электронным путем 
или в бумажном виде (в случае лицензионных 
документов). Заказчику копии передаются мак-
симально оперативно по электронной почте, фак-
су, с помощью «Почты России». Доля отказов от 
SUBITO низкая [25].
Как правило, крупные российские библиоте-
ки сотрудничают по линии ММБА и ДД с мировы-
ми информационными центрами (BLDSC, OCLC, 
SUBITO и др.), используя для взаимодействия 
имеющиеся АС. В дальнейшем следует прибег-
нуть к международным стандартам для проекти-
рования, разработки и эксплуатации АС МБА и 
ДД, что позволит быстрее оказывать коммуника-
ционную поддержку российским ученым.
В течение нескольких лет в ГПНТБ СО РАН 
проводится изучение международного стандарта 
ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions [26] с 
целью его применения в обновляемой АС МБА и 
ДД [27]. В стандарте приведены шесть режимов 
обслуживания: Express (курьерский, специаль-
ный, срочный); Normal (обычный); Rush (быстрая 
доставка); SecondaryMail (вспомогательный по-
чтовый); Standard (стандартный); Urgent (экс-
тренный). К сожалению, в России такого разно-
образия видов ДД нет. Несмотря на это, исходя 
из российских реалий и учитывая значительную 
территориальную протяженность страны, по ана-
логии с коммерческими службами доставки биб- 
лиотеки могут предлагать ускоренные, обычные, 
к определенному времени виды доставки. Время 
выполнения доставки можно варьировать от не-
скольких часов до двух дней для ЭДД и до 10 дней 
для оригиналов и копий.
Помимо этого необходимо осуществлять кон-
троль оперативности отработки заказов, выраба-
тывать предупредительные меры, направленные 
на устранение их превышения.
Предотвращение отказов. Высоко оценить 
качество услуг в системе МБА и ДД РФ не позво-
ляет наличие отказов. Так, за 2013—2015 гг. чи-
татели ГПНТБ СО РАН получили 12,3; 22; 27,8% 
отказов соответственно. Большинство отказов име-
ют формулировку «нет в библиотеке» (причем это 
относится к отечественным изданиям). Первая 
причина заключается в том, что издающие орга-
низации допускают нарушения закона [5], не от-
правляя издания в РКП. Другая причина связана 
со списанием изданий из фондов библиотек. Об 
этих проблемах также писали коллеги из БЕН РАН 
[4, с.16]. К сожалению, отказы характеризуют не-
готовность библиотек к полноте обслуживания и 
порождают недовольство читателей.
В соответствии с законом «О библиотечном 
деле» библиотеки не имеют права отказывать 
пользователям МБА и ДД в получении докумен-
тов, которые приобретены за счет государствен-
ных средств и находятся в открытых фондах [14]. 
Чтобы не нарушать права граждан на получение 
информации, службы МБА и ДД обязаны выпол-
нять заказы с минимальными ограничениями. 
Если нет возможности выдать оригинал, то копии 
можно выслать, обеспечивая сохранность доку-
мента и соблюдая авторские права. Оперативность 
доставки документов также диктует необходи-
мость возобновления процесса перенаправления 
отказов от одного исполнителя к другому по при-
чине «единственный экземпляр не выдается по 
МБА». Как показывает практика, каждая библио- 
тека имеет свой набор формулировок отказов. 
В целях оперативности и удобства применения 
АС следовало бы разработать унифицированный 
перечень стандартных причин.
Оптимизация платных услуг. Согласно 
Федеральному закону № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» все библиотеки планиру-
ют государственное задание [28]. Одновременно 
с этим по-прежнему остается право на оказание 
платных услуг. Но иногда вызывают удивление 
высокие цены, которые устанавливают библио-
теки, тем самым удерживая читателей от оформ-
ления заказов или вынуждая аннулировать уже 
отправленные. Так произошло в 36,5% случаях, 
когда в 2015 г. читатели ГПНТБ СО РАН отказа-
лись получать документы от других организаций 
по причине того, что не устраивает цена или срок 
доставки.
Существуют мнения, что неоправданным сле-
дует считать взимание платы за отказы, практи-
куемое отдельными библиотеками. Не доставив 
документ, читателя заставляют платить за про-
белы в комплектовании или нарушение библио-
течной технологии. Устанавливая новые тарифы, 
следует иметь ввиду, что рост цен препятствует 
получению необходимой информации читателями 
и не увеличивает производственные показатели 
служб МБА и ДД.
Сбор и доступность статистических по-
казателей работы. Известно, что для статисти-
ческого учета показателей многие библиотеки 
России используют различные рекомендуемые 
формы. Например, форму 6-НК применяют в би-
блиотеках Министерства культуры Российской 
Федерации. Для МБА и ДД в ней имеется одна ко-
лонка «выдано (просмотрено) документов из фон-
дов других библиотек, в том числе полученных по 
МБА и ММБА». В нее пишут часть показателей, а 
остальные данные (пользователи, выдано из фон-
да, копирование, сканирование, отказы) плюсуют 
к общим цифрам по библиотеке.
Библиотеки РАН заполняют форму, разрабо-
танную Информационно-библиотечным советом 
РАН. Учитываются следующие показатели: або-
ненты МБА и ДД, ММБА; заказы по требовани-
ям читателей, абонентов, в том числе по ММБА; 
выдача документов по МБА и ДД, в том числе 
средствами ЭДД; выдача документов по ММБА, 
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в том числе средствами ЭДД; выдача документов 
из удаленных полнотекстовых библиотек и БД.
РГБ несколько лет занимается приведением 
к единообразию показателей МБА и ДД, рассылая 
по библиотекам формы для заполнения. Собран-
ные данные выставляются на сайте РБА в разделе 
«Секция МБА и ДД», что следует признать поло-
жительным шагом. Однако не все библиотеки от-
правляют показатели, например, в перечне нет на-
званий вузовских и отраслевых библиотек России. 
В библиотечных публикациях не встречаются дан-
ные о деятельности МБА и ДД по всей стране, что не 
позволяет увидеть полную картину объемов оказы-
ваемых услуг и вести сравнительный анализ. Более 
того, показатели МБА и ДД не представлены в ре-
гиональных и федеральных сборниках статистики.
Таким образом, рассмотренные компоненты 
развития МБА и ДД представляют собой ряд обще-
системных задач с одновременным встраивани-
ем в интегрированную информационную систему 
национального масштаба. В каждой компоненте 
выявлены недостатки и предложены направления 
движения. Если российское библиотечное сообще-
ство примет действенные решения, они послужат 
совершенствованию МБА и ДД. В результате выи-
грают пользователи, которые получат более опера-
тивный доступ к научно-технической информации, 
образовательным, культурным и иным ресурсам, 
что будет способствовать расширению коммуни-
кационной среды.
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Abstract. In the modern conditions of expansion of digital environment in the process of Interlibrary 
Loan (ILL) and Document Delivery (DD) services, there arise a number of problems, on successful solution 
of which will depend the development of sharing the library-information resources, promoting scientific 
communications. To determine the benchmarks of progression of ILL and DD there are identified the com-
ponents that can enhance the activities. These include: completeness of acquisition; updating of legislative 
documents; technological approaches with the use of automation and informatization; organizational and 
technological issues (regulatory documents, efficient execution of orders, prevention of refusals, optimi- 
zation of the fee-based services and the availability of statistical indicators of work).
There are considered the main ways to facilitate adaptation of ILL and DD departments to the emerging 
conditions of the electronic environment and the subsequent update. Attention is drawn to the need of 
establishing interaction between the ILL and DD departments with the National Electronic Library, com-
pliance with the legal norms in the process of digitization of documents and the accessibility of electronic 
documents to the users of ILL and DD. It is proposed to develop a new State Standard on ILL and DD, to 
secure uniform normative periods of order processing, to control the efficiency of their performance and to 
develop preventive actions to eliminate delays. The efficiency of DD necessitates the creation of a unified list 
of the refusal formulation, the relaunching of the procedure of redirecting the refusals due to the reason: 
“A single copy cannot be used for ILL” from one contractor to another. Fees for refusals should be recog-
nized unjustified, because the customer has not received the required document. The collection and avail-
ability of the statistical indicators of ILL and DD activities will allow obtaining and studying the quantita-
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tive and qualitative characteristics of the activity. The proposed actions are targeted at the optimization 
of ILL and DD in the Russian Federation.
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Deposit, Efficiency, Fee-based Services, Regulatory Documentation, Standards, Statistical Indicators, 
Digital Library.
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